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INFORMACIONES
CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL COMITÉ
DE INVESTIGACIÓN EN FILOSOFÍA POLÍTICA DE LA IPSA
Del 17 al 20 de junio del presente año
se celebró en la Universidad de Málaga
la conferencia anual del Comité de Inves-
tigación en Filosofía Política, sección de
la Asociación Internacional de Ciencia
Política (IPSA). Desde que dicho Comité
echó a andar, a mediados de los años seten-
ta, ha venido celebrando anualmente una
serie de conferencias en distintas ciudades
del mundo en torno a los principales retos
y temas de discusión de la filosofía política
contemporánea.
En esta ocasión los profesores Fred R.
Dallmayr (Universidad de Notre Dame),
Prestan Kíng (Universidad de Lancaster),
Percy B. Lehning (Universidad Erasmus de
Rotterdam) y José M." Rosales (Univer-
sidad de Málaga) componían el comité
organizador. Bajo la rúbrica general Beyond
Nationalism? Sovereignty, Govemance and
Compliance se había diseñado un amplio
programa compuesto por sesiones plenarias
(uno o dos conferenciantes, con un relator
que suscitaba el diálogo posterior) y mesas
de comunicaciones (moderador y tres o
cuatro comunicantes). En conjunto, cinco
de las primeras y doce de las segundas, para
un total de más de sesenta participantes
(casi un cuarto de los cuales provenían de
universidades españolas). Ha sido la pri-
mera vez que la conferencia se desarrollaba
con esta estructura de trabajo en la que
se contemplaba la presentación de comu-
nicaciones simultáneas, lo que posibilitó
que la participación haya sido la más alta
de las registradas hasta el momento.
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La conferencia pretendía abordar los
retos que para la gobernabilídad de las
democracias liberales plantean los nacio-
nalismos de fin de siglo. Dicho objetivo se
había de trabajar en torno a los tres con-
ceptos recogidos en el título de la confe-
rencia: soberanía (cuyos presupuestos bási-
cos son puestos en cuestión por las nuevas
modalidades nacionalistas surgidas tras los
profundos cambios en los países del este
europero), gobcrnabilidad (dimensión
directamente afectada por esta nueva con-
dición de la política) y lealtad política (las
relaciones de autoridad y obligación polí-
tica entre los ciudadanos y un Estado cues-
tionado «por arriba» y «por abajo»).
Con estos objetivos, las sesiones plena-
rias giraron en tomo a las siguientes temá-
ticas: «¿Más allá del nacionalismo? Hacia
una nueva sociedad civil» (Benjamín Bar-
ber), «¿Un mapa por el que orientarse?
Problemas en la metateoría de la globa-
lización» (Patricia Springborg), «La virtud
cosmopolita» (Bryan Turner), «Naciona-
lismo del este y del oeste» [Fred DaU·
mayr), «Constitucionalisrno, federalismo y
la Unión Europea» (Presten King), ,<¿La
democracia más allá de las políticas nacio-
nales? El caso de la Unión Europea» (Mi-
chael T. Grcen) y ,<¿Existe un concepto
homogéneo de nación?» (Iván Vitány).
Las cuarenta comunicaciones presenta-
das se distribuyeron en las siguientes sesio-
nes prospectívas: condiciones de gobcrna-
bilidad democrática; nacionalismo y gober-
nabilidad; nacionalismo y constitución;
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nacionalismo y multiculturalismo; nacio-
nalismo, soberanía y lealtad política; nacio-
nalismo y ciudadanía; nacionalismo, polí-
tica identitaria y ciudadanía; cosmopolitis-
mo y política; democracia y la nación-es-
tado; globalización y la nación-estado;
postnacionalismo y autodeterminación, y
el pensamiento político ruso a la búsqueda
de una nueva identidad nacional.
Es obligado reseñar, a propósito de esta
última sesión, la destacada presencia de
participantes de Europa del este y la obli-
gada reflexión que se suscitó, en los diá-
logos de las plenarias, sobre la variedad
multicultural presente ya en el propio gru-
po que conformaba esta conferencia (de-
jando aparte que en algún momento se
señalara la ironía de que el inglés fuese
el idioma de lacto globalizado para eventos
de estas características).
Puesto que el tema casi 10 obligaba el
tono global de la conferencia fue más poli-
tológico que filosófico, y en cualquier caso,
la reflexión que se fue construyendo a lo
largo de las sesiones invita a pensar y repen-
sar las condiciones de la política en este
final de milenio plural y contradictorio.
Francisco de la Torre Francia
X SEMANA DE ÉTICA Y FILOSOFÍA POLÍTICA
Durante los días 18 y 21 de octubre de
1999 se celebró en Madrid (auspiciada
por la UNED y el Instituto de Filosofía
del CSIC) laX Semana de Ética y FilosoJfa
Politica {que por error había sido con-
siderada la XI en alguna de las convo-
catorias aparecidas con anterioridad en
esta revista). Inaugurada por Ernesto
Garzón Valdés y clausurada por Javier
Echeverría, en esta edición se discutieron
sesenta comunicaciones. La próxima edi-
ción tendrá Jugar en Málaga hacia el oto-
ño del año 2000. Dos años después la sede
será Castellón.
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ÉTICA Y FILOSOFÍA POLÍTICA
En el marco de dicha Semana tuvo lugar
la Asamblea de la Asociación Española de
Ética y Filosofía Politica, que cuenta con
ciento cincuenta socios fundadores. En ella
se eligió su primera Junta Directiva, con
un mandato de dos años. Esta Junta queda
integrada por José Rubio Carracedo (pre-
sidente), Roberto Rodríguez Aramayo (vi-
cepresidente), Antonio Valdecantos (se-
cretario) y José María Rosales (tesorero).
Fueron designados vocales Gabriel Bello,
Victoria Camps, Adela Cortina. Carlos
Thiebaut y Amelía Valcárcel,
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Para cualquier sugerencia o informa-
ción ha de contactarse con:
Asociación Española de Ética y Filo-
sofía Política
Instituto de Filosofía del CSIC




Quien desee afiliarse deberá ingresar
5.000 pesetas en la cuenta
2038/9826/44/6000094168 y enviar sus datos
personales a la dirección recién indicada.
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